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В статье отражены виды рисков, 
связанных преимущественно 
с мошенничеством в организациях 
внутреннего водного транспорта, 
способы их выявления и инструменты 
управления безопасностью. 
В частности, анализируются 
характерные особенности и признаки 
наиболее распространенных угроз, 
нарушений или криминала в сфере 
речных и морских грузоперевозок, 
признаки аномальной практики, 
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Риск –  это вероятность ущерба или потерь . Потери могут быть разные: в виде убытков, недополученной 
прибыли или выручки и даже утраты иму-
щества . Компании подвержены различным 
видам риска как внешним, так и внутрен-
ним . Среди внешних можно выделить стра-
новые, политические, экономические (на-
логовые, законодательные), экологические 
и другие; среди внутренних или корпоратив-
ных чаще фигурируют риски производствен-
ные, финансовые, операционные . В послед-
ние годы все активнее проявляют себя риски, 
связанные с мошенничеством . Причем 
независимо от размера компании, органи-
зационно-правовой формы, отраслевой 
принадлежности, формы собственности, 
структуры специализации и местонахожде-
ния прак тически каждая хозяйственная 
структура подвержена названному виду 
риска .
Форм мошенничества наблюдается 
много, но их можно сгруппировать по че-
тырем направлениям: хищение активов, 
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• 
галтерской отчетностью, налоговые пре-
ступления и прочие . Приведем примеры 
мошенничества в организациях речного 
и морского транспорта .
В Нижнем Новгороде на предприятиях 
речного транспорта довольно часто выяв-
ляли факты мошенничества . К примеру, 
генеральный директор одного из них 
с апреля по июль 2010 года оформлял фик-
тивные договора о поставке щебня и гра-
вийно-песчаной смеси . Более одного 
миллиона рублей им перечислено фиктив-
ной организации-поставщику в качестве 
оплаты . Заранее было оговорено, что по-
ставки производиться не будут и денежные 
средства вернутся обратно директору для 
возврата в кассу предприятия . Однако ру-
ководитель денежные средства не вернул .
При перевозке грузов наблюдается своя 
специфика мошенничества . Перевозка 
груза осуществляется в контейнерах . При 
погрузке-разгрузке на водном транспорте 
что-то украсть проблематично . Хотя порой 
преступники воруют прямо из терминалов 
и складов в портах . Здесь главными лицами 
зачастую выступают работники транспорт-
ных организаций . Такие объекты, как 
порт –  объекты стратегического назначе-
ния . Соответственно охрана здесь лучше, 
чем на обычном складе . Поэтому хищения 
груза в сфере морских и речных перевозок 
происходят гораздо реже, чем в других 
отраслях .
В раскрытии преступлений, квалифи-
цируемых мошенничеством на объектах 
водного транспорта, существует ряд осо-
бенностей, связанных с отсутствием на 
месте преступления следов, характерных 
для других составов, поскольку обнаруже-
ние криминала происходит в подавляющем 
большинстве случаев через достаточно 
длительный промежуток времени [4] .
Мошенничество может проявляться 
в подделке подлинности поступивших 
в таможню документов (лицензии и пр .), 
принадлежности их именно данной орга-
низации и к конкретному грузу, правиль-
ности оформления (признаки исправле-
ний, подмены реквизитов, расхождение 
сведений по одним и тем же позициям 
в разных документах); несоответствии 
предъявляемым требованиям вида сделки 
и контракта по той или иной экспортно-
импортной операции в целом и по отдель-
ным графам (например, избранный поря-
док расчетов, цены и т . п .); нарушении 
оформления бумаг, связанных с междуна-
родными перевозками грузов (наличию, 
комплектности, подлинности и достовер-
ности товаросопроводительных, товарно-
транспортных и других документов, ошиб-
ки при их заполнении, несоответствие 
установленным образцам); несоблюдении 
организацией требований по вопросам 
избрания и согласования с таможенными 
органами порядка декларирования и предъ-
явления для контроля грузов (свидетельст-
во о признании декларантом, договор 
с организацией-декларантом и т . п .) .
В перевозочных документах могут на-
блюдаться нарушения:
а) в погрузочных ордерах, коносаменте, 
расходных ордерах, приёмо-сдаточных 
ведомостях и других документах –  при 
морских перевозках;
б) в накладных, дорожных ведомостях, 
сдаточной ведомости, акте погрузки-раз-
грузки и прочих бумагах –  при речных 
перевозках .
Нетрудно обнаружить подвох в таль-
манских накладных, сменно-тальманских 
ведомостях и других документах, при рас-
смотрении которых можно получить ин-
формацию о работниках, которые прово-
дили погрузку или разгрузку, о транспорт-
ных средствах, которые поставляли груз на 
склад или судно, об их регистрационных 
номерах . Нарушения могут быть и в рас-
ходных ордерах, в соответствии с которыми 
водителями автомашин производился 
вывоз груза с территории порта; в склад-
ской документации и актах, где отражается 
факт недостачи и указывается причина 
данной недостачи или порчи .
По предварительному сговору группы 
лиц чаще всего происходит хищение грузов . 
Капитан судна, его заместитель, бухгалтер 
или технолог в подобной ситуации нередко 
выступают организаторами хищения . Это 
связано с тем, что сотрудники, занимающие 
перечисленные должности, по роду своей 
деятельности владеют информацией о грузе, 
имеют полный доступ к нему и знают все 
особенности его приёмки-передачи, хране-
ния, переработки, транспортировки, орга-
низации учёта и отчётности .
Предметом хищения грузов, совершен-
ного путем мошенничества, может стать 
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как имущество, так и приобретённое путём 
обмана, злоупотребления полномочиями 
или доверием право на распоряжение иму-
ществом . Добровольностью передачи иму-
щества или прав на него преступнику как 
раз и отличается мошенничество от других 
форм хищения . При его совершении при-
меняются поддельные справки, фиктивные 
договора, платёжные или учредительные 
документы [2] .
В последнее время выросли объёмы 
незаконной добычи водных растений и жи-
вотных . Для этих целей используют как 
морские, так и речные суда .
На промысловых судах и предприятиях 
по переработке рыбы основными предме-
тами хищений являются икра, рыба-сырец, 
рыбные полуфабрикаты, готовые рыбные 
продукты, денежные средства и многое 
другое .
Клубом страховщиков «Skuld P&I Club», 
который предоставляет общественности 
информацию о возникающих случаях мо-
шенничества и обмана в судоходстве, было 
отмечено, что преступники стали более 
изобретательными в плане разработки 
и осуществления своих преступных замы-
слов . Современные мошенники применя-
ют новейшие компьютерные технологии, 
при этом сочетая их с методами «старой 
школы», подделкой документов . В связи 
с этим необходимо обладать достаточными 
знаниями в области информационных 
технологий, чтобы вести эффективную 
борьбу с любыми видами нарушений и уг-
роз .
Нередко мошенничество совершается 
против отдельных моряков, зачастую пред-
ставителей развивающихся стран, кото-
рым, возможно, труднее обнаружить скры-
тые манипуляции и предпринять какие-
либо защитные действия . Мошенники 
создают поддельные сайты и агентства по 
трудоустройству, которые обещают рабочие 
места для моряков, ссылаясь при этом на 
свои связи с крупными судоходными ком-
паниями и их руководителями . На прак-
тике это оказывается блефом, и доверчи-
вые люди могут потерять деньги или ока-
заться на судах очень сомнительных ком-
паний [2] .
Встречается и довольно регулярно не-
законное присвоение активов, к которому 
относятся хищение и неправильное ис-
пользование активов организации (сокры-
тие и присвоение денежных поступлений 
выручки, манипуляции с арендой имуще-
ства, хищение материальных запасов 
и средств на оплату труда) . Признаками 
хищения активов могут также служить 
и неоправданное увеличение запасов и ма-
териальных ценностей, недостачи или из-
лишки денежных средств, нетипично 
крупные или нетипично мелкие операции 
по расчетному счету и кассе; неритмич-
ность денежных перечислений; нереально 
прибыльные, убыточные или нулевые 
сделки; несвоевременность в погашении 
дебиторской и кредиторской задолженно-
стей; пропажи первичных документов или 
зачеркивания в них; хранение копий, а не 
подлинников документов .
Признаками мошенничества с финан-
совым учетом и бухгалтерской отчетностью 
правомерно считать нелогичные измене-
ния финансовых показателей: увеличение 
доходов при уменьшении запасов и денеж-
ного притока; увеличение запасов при 
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уменьшении кредиторской задолженности; 
увеличение оборота при сокращении остат-
ков товарно-материальных ценностей, 
несоответствие чистой прибыли в отчете 
о финансовых результатах и нераспреде-
ленной прибыли в балансе, несоответствие 
денежных средств в балансе и чистого де-
нежного потока в отчете о движении де-
нежных средств и т . д .
Признаками мошенничества с налого-
выми выплатами могут служить нестыков-
ка бухгалтерской и налоговой отчетности, 
намеренное искажение финансовой ин-
формации об организации с целью введе-
ния в заблуждение пользователей этой 
информации (завышение выручки и зани-
жение обязательств или расходов) .
К прочим мошенничествам можно от-
нести нереально низкие заработанные 
платы сотрудников и небольшие суммы 
отчислений в социальные фонды, анало-
гичные этому действия [5] .
Достижение экономической безопасно-
сти организаций водного транспорта может 
происходить за счет управления рисками 
мошенничества, устранения внешних 
и внутренних угроз . Управление рисками – 
это контроль, идентификация, оценка 
и анализ фактов, действий, фоновых зави-
симостей .
Управление рисками возможно только 
при формировании системы внутреннего 
контроля, которая должна содержать сле-
дующие компоненты:
• контрольная среда;
• выявление и оценка последствий 
риска;
• контрольные процедуры (меры или 
средства по снижению риска);
• информация и коммуникации;
• мониторинг эффективности системы 
контроля;
•  организация корректирующих дей-
ствий .
Управление рисками подразумевает 
установление соответствующих ролей 
и обязанностей в сфере противодействия 
мошенничеству на всех уровнях компании, 
наличие кодексов поведения/деловой этики 
и иных общекорпоративных правил и про-
цедур, направленных на минимизацию 
риска корпоративного мошенничества .
Источниками информации, предназна-
ченной для анализа риска являются:
– данные финансового учета и бухгал-
терской отчетности компании .
– организационная структура и штат-
ное расписание;
– карты технологических потоков (тех-
нико-производственные риски);
– договоры и контракты (деловые 
и юридические риски);
– себестоимость производства продук-
ции;
– финансово-производственные планы 
предприятия и др .
Контрольная среда позволяет выделить 
внешние и внутренние факторы финансо-
во-хозяйственной среды компании, ока-
зывающие влияние на возникновение ри-
сков мошенничества .
Оценка и анализ рисков мошенничест-
ва должны учитывать размер компании, ее 
организационно-функциональную струк-
туру, направления деятельности и осу-
ществляться на регулярной основе как 
самостоятельный процесс или в рамках 
всеобъемлющей оценки рисков, которые 
характерны для компании в целом .
Оценка уровня рисков считается одним 
из важнейших этапов риск-менеджмента . 
В научной литературе в общем случае под 
оценкой риска понимается систематиче-
ский процесс выявления факторов и видов 
риска и их количественная оценка, то есть 
методология анализа рисков сочетает вза-
имодополняющие качественный и коли-
чественный подходы .
Основной целью качественной оценки 
рисков является определение причин 
и источников рисков, этапов в работе, при 
осуществлении которых появляется некая 
угроза существующему порядку . Другими 
словами, целевыми задачами служат:
– выявление потенциальных зон риска;
– определение рисков, которые сопут-
ствуют деятельности организации;
– составление прогноза возможных 
негативных последствий выявленных ри-
сков и практических выгод .
Выявление основных видов рисков, 
которые оказывают влияние на финансо-
во-хозяйственную деятельность предприя-
тия, остается главной целью данного 
этапа анализа . Преимуществом такого 
подхода является то, что руководитель 
может на начальном этапе оценки проа-
нализировать уровень риска по количест-
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венному их составу и на ранней стадии 
отказаться от заведомо рискованных ре-
шений .
Исходной информацией для проведе-
ния количественной оценки рисков ста-
новятся итоговые результаты качествен-
ного анализа, то есть анализируются 
только те риски, которые присутствуют 
при проведении конкретной операции 
алгоритма принятия решения .
Риски исчисляются с помощью число-
вых значений величин отдельных рисков 
и риска объекта в целом на этапе количе-
ственного анализа риска . При этом опре-
деляется размер предполагаемого ущерба 
и проводится стоимостная оценка по-
следствий риска . Завершающей стадией 
количественного анализа служит разра-
ботка системы антирисковых мероприя-
тий и расчёт их эффективности .
Для того чтобы формализовать коли-
чественный анализ, применяются методы 
статистики, инструменты теории вероят-
ности и теории исследования операций . 
Самые распространённые методы коли-
чественной оценки рисков –  это стати-
стические, аналитические, а также мето-
ды экспертных оценок и методы анало-
гов .
Один из существенных рисков мошен-
ничества это то, что система норматив-
ного регулирования вопросов внутренне-
го контроля в России, включая и сферу 
водного транспорта, находится в стадии 
становления . В большинстве отраслевых 
организаций внутренний контроль за-
ключается лишь в годовой проверке фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
которая дает оценку результатов прове-
денных операций в прошлом, это так 
называемый «последующий контроль» . 
Такая практика снижает эффективность 
контроля в процессе подготовки и совер-
шения хозяйственных операций, а следо-
вательно, и возможность снижать риски 
мошенничества [3] .
Современные условия хозяйствования 
на водном транспорте требуют пересмотра 
традиционных подходов к организации 
внутреннего контроля . В частности, по-
нятие и содержание внутреннего контроля 
до сих пор не закреплено на уровне феде-
ральных законов . Отсутствуют федераль-
ные и отраслевые стандарты, регулирую-
щие организацию и процессы внутренне-
го контроля . Хотя с 1 января 2013 года 
вступило в силу законодательное требова-
ние к юридическим лицам о необходимо-
сти организации и осуществления ими 
внутреннего контроля совершаемых фак-
тов хозяйственной деятельности, а к юри-
дическим лицам, чья бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность подлежит обязатель-
ному аудиту –  о необходимости осущест-
вления внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности .
В связи с несовершенством законода-
тельного регулирования внутреннего 
контроля и ориентации появившихся 
в последнее время рекомендаций по рос-
сийскому и международному законода-
тельству целесообразно как с теоретиче-
ской, так и с практической точек зрения 
улучшить методологию и организацию 
системы внутреннего контроля на водном 
транспорте с учетом отраслевых особен-
ностей, а также имеющегося отечествен-
ного и зарубежного опыта .
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Background. Risk for inland water transportation, 
as it is considered in the article, is a probability of 
damage or loss. Losses may be different: in the form 
of damages, lost profits or revenue, and even loss of 
property. The companies are exposed to various types 
of risks both external and internal. Among the external 
risks country, political, economic (tax, legal), 
environmental and other risks can be identified; 
among internal or corporate risks productional, 
financial, operational risks are most often. In recent 
years, the risks associated with fraud are increasingly 
emerging. And regardless of the size of the company, 
the legal form, industry sector, type of ownership, 
specialization, structure and location virtually every 
economic structure is exposed to the mentioned type 
of risk.
There are many forms of fraud, but overall they 
can be grouped into four areas: the theft of assets, 
manipulation of financial and accounting reporting, 
tax crimes and other. The article considers examples 
of fraud in organizations of river and sea transport.
Objective. The objective of the authors is to study 
the issues of internal control and risk management in 
water transport organizations.
Methods. The authors use general scientific 
methods, economic evaluation, scientific description, 
comparative method.
Results. In Nizhny Novgorod, at the enterprises 
of river transport fraud is often detected. For example, 
the CEO of one of them from April to July 2010 
executed sham contracts for supply of crushed stone 
and gravel-sand mixture. More than one million rubles 
was transferred to a fictitious organization –  supplier 
as payment. It was agreed beforehand that the 
delivery would not be made and the funds would go 
back to the Director for a refund to the cashier of the 
enterprise. However, the head did not return money.
In the carriage of cargo there is a specificity of 
fraud. Cargo is transported in containers. When 
loading and unloading on water transport it is 
problematic to steal something. Although sometimes 
criminals steal directly from the terminals and 
warehouses in the ports. Here the main persons are 
often employees of transport companies. Facilities 
such as a port are strategic objects. Accordingly, the 
protection there is better than in a usual warehouse. 
Therefore, theft of goods in the field of maritime and 
river transport occurs much less frequently than in 
other industries.
In solving crimes, qualifying as fraud on water 
transport facilities, there are a number of features 
associated with the absence of traces on the crime 
scene, typical of other crimes, as crime detection 
occurs in most cases after a sufficiently long period 
of time [4].
Fraud can occur in the counterfeiting of 
authenticity of documents received by the customs 
(license, etc.), their belonging to this organization and 
this particular cargo, the validity of execution (signs 
of corrections substitution of details, discrepancy of 
information on the same items in different documents); 
non-compliance of requirements and the type of 
transaction contract with some export-import 
operation as a whole and on individual graphs (for 
example, the chosen order of payment, prices, etc.); 
violation of registration of papers related to 
international transportation of goods (availability, 
completeness, authenticity and reliability of shipping, 
commodity-transport and other documents, errors in 
their filling as established models; failure to comply 
with the organization requirements on the selection 
and consent of the customs authorities about the 
declaration and submission of cargo to control 
(certificate of recognition by the declarant, the 
contract with the organization –  declarant, and so on).
In the shipping documents the following violations 
can be observed:
a) in loading orders, bill of lading, expenditure 
orders, receiving and acceptance statements and 
other documents –  in case of sea transportation;
b) in the invoices, freight bill, acceptance 
statements, the act of loading and unloading and other 
papers –  in case of river transportation.
It is not difficult to find a trick in tally invoices, 
replaceable tally statements and other documents 
when considering it possible to get information about 
the employees who carried out the loading or 
unloading, about vehicles, which delivered the goods 
in a warehouse or a ship, about their registration 
numbers. Violations can be in consumables orders, 
according to which the driver of the car exported 
goods from the port area; in the warehouse documents 
and acts, which reflects the shortage and indicates 
the cause of the shortage or damage.
By prior agreement between a group of people 
cargo theft happens most often. The ship’s captain, 
his assistant, accountant or engineer in a similar 
situation often is an organizer of the theft. This is due 
to the fact that employees occupying positions listed, 
by the nature of their activities have information about 
loads, have full access to it and know all the features 
of its acceptance, transmission, storage, processing, 
transport, organization of accounting and reporting.
The subject of the theft of goods, committed by 
fraud, may be property, acquired by deception, abuse 
of authority or trust, the right to dispose of property. 
Voluntary transfer of property rights with respect to 
the offender is just different from other forms of fraud, 
theft. When committing fake certificates, fake 
contract, payment or founding documents are used 
[2].
In recent years, the volume of illegal extraction of 
aquatic plants and animals has increased. For these 
purposes both marine and river vessels are used.
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On fishing vessels and fish processing plants the 
main subjects of theft are spawn, raw fish and fish 
by-products, ready-made fish products, cash and 
more.
Club of insurers «Skuld P & I Club», which 
provides information to the public about emerging 
fraud and deception in the shipping industry, noted 
that the criminals have become more innovative in 
terms of design and implementation of their 
criminal intentions. Modern scammers use the 
latest computer technology, while combining them 
with the methods of «old school», document 
forgery. In this regard, it is necessary to have 
sufficient knowledge in the field of information 
technology, to deal effectively with all types of 
violations and threats.
Often fraud is committed against the individual 
sailors, often from developing countries, for which it 
may be more difficult to discover the hidden 
manipulation and to take any protective action. 
Fraudsters create fake websites and employment 
agencies that promise jobs for seamen, citing its links 
with major shipping companies and their leaders. In 
practice, this is a bluff, and trusted people may lose 
money or may be hired by very suspicious vessels 
companies [2].
Misappropriation of assets occurs quite regularly, 
which includes theft and misuse of company assets 
(concealment and misappropriation of cash receipts, 
manipulation of the rental property, theft of inventory 
and funds for salaries). Signs of theft of assets can 
also be unjustified increase in inventories and tangible 
assets, shortage or surplus of funds, atypically large 
or atypically small operations on the current account 
and the box office; unevenness of remittances; 
unrealistically profitable, unprofitable or zero 
transactions; timeliness in settlement of receivables 
and payables; loss of primary documents or 
strikethrough in them; keeping copies, not the original 
documents.
It is rightly to consider as illogical changes in 
financial results signs of fraud with financial accounting 
and accounting reporting: increased revenue in case 
of reducing inventories and cash inflows; increase in 
stocks in case of reducing accounts payable; increase 
in turnover while reducing the balances of inventory, 
disparity in net profit in the statement of income and 
retained earnings in the balance sheet, mismatch of 
cash on the balance sheet and net cash flow in the 
statement of cash flows, etc.
Signs of fraud with tax payments may be a 
discrepancy of accounting and tax reporting, deliberate 
distortion of financial information about the organization 
in order to mislead the users of this information 
(overstating revenues and understating liabilities or 
expenses).
The other types of fraud include unrealistically low 
wages paid to employees and the small amount of 
deductions to social funds, and similar actions [5].
Achieving economic security of water transport 
companies may be due to fraud risk management, 
elimination of external and internal threats. Risk 
management is control, identification, assessment and 
analysis of the facts, actions, background dependencies.
Risk management is only possible through 
development of the internal control system, which must 
include the following components:
• control environment;
• identif ication and assessment of r isk 
consequences;
• control procedures (measures or means to reduce 
risk);
• information and communication;
• monitoring of effectiveness of control systems;
• organization of corrective actions.
Risk management involves establishment of 
respective roles and responsibilities in the field of anti-
fraud at all levels of the company, existence of codes of 
conduct / business ethics and other general corporate 
rules and procedures aimed at minimizing the risk of 
corporate fraud.
The sources of information for risk analysis are:
– Details of financial accounting and financial 
statements of the company.
– Organizational structure and staffing;
– Cards of technology flows (technical-operational 
risks);
– Agreements and contracts (business and legal 
risks);
– The cost of production;
– Financial and production plans of enterprises and 
others.
The control environment allows to select both 
external and internal factors of financial and economic 
environment of the company, which influence the 
occurrence of fraud risks.
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Evaluation and analysis of fraud risk should take 
into account the size of the company, its organizational 
and functional structure, activities and should be 
implemented on a regular basis as a separate process 
or as part of a comprehensive risk assessment, which 
are typical for the company as a whole.
Assessing the level of risk is considered as one of 
the most important stages of risk management. In the 
scientific literature, in general, the risk assessment 
refers to the systematic process of identifying risk 
factors and the types of risks and their quantitative 
assessment, i. e. risk analysis methodology combines 
the complementary qualitative and quantitative 
approaches.
The main objective of the qualitative risk 
assessment is to identify the causes and sources of 
risk, the stages in the work, in the implementation of 
which there is a certain threat to the existing order. In 
other words, the targets are:
– identification of potential risk areas;
– determination of the risks that accompany the 
activities of the organization;
– drawing up of the forecast of possible negative 
consequences of the identified risks and practical 
benefits.
The identification of the main types of risks, 
effecting the financial-economic activity of the 
enterprise, is the main purpose of this stage of 
analysis. The advantage of this approach is that a 
manager can initially analyze the level of risk 
assessment to quantify their composition and at an 
early stage to abandon the obviously risky decisions.
The initial information for a quantitative risk 
assessment becomes final results of the qualitative 
analysis, i. e. only those risks are analyzed that are 
present during a particular operation of the decision-
making algorithm.
The risks are calculated using the numerical 
values of the quantities of individual risks and the 
overall risk of the object on the stage of quantitative 
risk analysis. The size of the alleged damage is 
determined and the valuation of risk consequences 
is conducted. The final stage of a quantitative analysis 
is development of anti-risk measures system and 
calculation of their efficiency.
In order to formalize the quantitative analysis, 
statistical methods and tools of probability theory and 
the theory of operations research are applied. The 
most common methods for quantitative risk 
assessment are statistical, analytical, as well as 
methods for expert assessments and methods of 
analogues.
One of the significant risks of fraud is that the 
regulatory system of internal control issues in Russia, 
including the sphere of water transport, is in its 
infancy. In the most industry organizations internal 
control is only in the annual audit of financial and 
economic activity, which evaluates the results of 
operations in the past, the so-called «follow-up 
control». This practice reduces the efficiency of the 
control in the preparation and performance of 
business operations, and hence the opportunity to 
reduce the risk of fraud [3].
Conclusion. Current economic conditions on 
water transport require a review of traditional 
approaches to the organization of internal control. In 
particular, the concept of internal control and its 
content has not yet been fixed in the federal laws. 
There are no federal and industry standards governing 
the organization and internal control processes. 
Although from January 1, 2013 came into force a 
legislative requirement to legal persons on the need 
of the organization and implementation of internal 
control of made business activities, and to legal 
entities, which accounting (financial) statements are 
subject to mandatory audit, on  the need to implement 
the internal control of accounting and preparation of 
accounting (financial) statements.
Due to the imperfection of the legislative regulation 
of  internal  control  and the or ientat ion of 
recommendations emerged recently under the 
Russian and international legislation, it is advisable 
both from theoretical and practical points of view to 
improve the methodology and the organization of 
internal control system on water transport, taking into 
account sectoral characteristics, as well as existing 
national and foreign experience.
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